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神 戸 大 学 助 于 ( 経 済 経 営 研 究 所 )
同 大 学 退 職
甲 南 大 学 専 任 講 師 ( 経 済 学 部 )
同 大 学 経 営 学 部 新 設 に 伴 V 経 営 学 部 に 移 籍
同 助 教 授
同 大 学 退 職
東 北 大 学 助 教 授 ( 経 済 学 部 )
同 教 授
文 部 省 在 外 研 究 員 と し て ア メ リ カ 合 衆 国 及 び カ ナ タ に 出 張  a 年 間 )
東 北 大 学 評 議 員 ( 昭 和 5 8 年 9 月 ま で )
大 学 入 試 七 ン タ ー 教 授 ( 研 究 部 ) 併 任 ( 昭 和 6 2 午 3 月 ま で )














昭 和 2 8 午
同
昭 和 3 0 年
同
昭 和 3 3 年
イ 凡 、 、
生 年 月 日
本 籍 地
出 生 地
上 村 久 雄 教 授 略 歴
a 9 5 3 )
年
a 9 5 5 )
年
a 9 5 8 )
昭 和  6 年  a 9 3 1 )  1 月 1 0 日
愛 媛 県
愛 媛 県
3  j l
4 月
職 歴
昭 和 3 0 年
昭 和 認 年
同
昭 和 3 4 年
昭 和 3 7 年
昭 和 3 8 守
同
昭 和 U 年
昭 和 5 5 年
昭 和 5 6 年
昭 和 6 1 年
平 成 6 年
松 山 商 科 大 学 商 経 学 部 ( 現 松 山 大 学 経 営 学 部 ) 卒 業
神 戸 大 学 大 学 院 経 営 学 研 究 科 入 学 ( 会 計 学 専 攻 )
同 研 究 科 修 士 課 程 終 了 経 営 学 修 士
同 研 究 科 博 士 課 程 進 学
同 研 究 利 博 士 課 程 退 学 ( 単 位 取 得 )
a 9 5 5 )
a 9 5 8 )
年
a 9 5 の
a 9 6 2 )
a 9 6 3 )
午
a 9 7 2 )
a 9 8 の
a 9 8 D
( 1 9 8 6 )
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2「 会 計 監 査 の 基 礎 知 識 」 ( 会 計 学 基 礎 講 座 第 6 巻 )
第 7 章 6  「 他 の 監 査 人 の 監 査 の 利 用 」
及 び 同 7  「 監 査 調 書 」 分 担
「 会 計 監 査 の 基 礎 知 識 ・ 第 二 版 」 高 田 正 淳 編
監 寳 基 凖 改 正 に 対 応 し た 同 上 の 改 訂 版
1 2
訳 書 ( 共 訳 吉 )
A I A ,  s t u d y  G r o u p o n  B u s i n e s s  l n c o m e
" c h a n g i n g  c o n c e p t s  o f  B u s i n e s s  l n c o m e "
「 企 業 所 得 の 研 究 」 ( 渡 邊 進 と の 共 訳 )
A I C P A ,  c o m m i t t e e o n  A c c o u n t i n g  p r o c e d u r e
"  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  B U Ⅱ e t i n s " a n d  c o m m i t t e e
O n  T e r m i n 0 1 0 部 " A c c o u n t i n g  T e r m i n 0 1 0 部  B U 1 1 e t i n s "
「 会 計 研 究 公 報 ・ 会 計 用 語 公 報 」 ( 渡 邊 進 と の 共 訳 )
神 戸 大 学 経 済 経 営 研 究 所
高 田 正 淳 編 中 央 経 済 社
1 9 8 2
文
継 続 企 業 概 念 に 関 す る 一 考 察
「 国 民 経 済 雑 誌 」 第 9 4 巻 第 6 ・ 号
価 格 水 凖 調 整 に つ い て
「 企 業 経 営 研 究 」 Ⅶ
複 会 計 制 度 へ の 一 考 察
「 会 計 」 第 7 5 巻 第 3 号
勘 定 の 分 類 と コ ー デ ' ソ グ
神 戸 大 学 経 済 経 営 研 究 所 編 「 経 営 事 務 機 械 化 の 諸 R 司 題 」
英 国 の 資 本 積 立 金 と 米 国 の 資 本 準 備 金
「 企 業 会 計 」 第 1 2 巻 第 8 号
再 投 資 減 価 償 却 の 論 理 と 性 格
「 産 業 経 理 」 第 2 0 巻 第 8  号
士 地 の 会 計 問 題
「 簿 記 」 第 H 巻 第 9 号
陳 腐 化 減 価 の 研 究 ・ 序 章
「 甲 南 経 営 研 究 」 第 1 巻 第 3 号
中 央 経 済 社
7
1 9 9 3
4
中 央 経 済 社  1 9 5 6
] 2
神 戸 大 学 経 済 経 営 学 会
1 9 5 6
神 戸 大 学 経 済 経 営 研 究 所
1 9 5 98
森 山 書 店
1 2
1 9 5 7
所 収
3
1 9 5 9
中 央 経 済 社  1 9 6 0
3
1 9 6 0
産 業 経 理 協 会
2
中 央 経 済 社
甲 南 大 学 経 営 学 会
1 9 6 0
8



























































4明 瞭 性 の 原 則
「 税 経 セ ミ ナ ー 」 昭 和 四 年 1 2 月 臨 時 増 刊 号
情 報 化 社 会 の 進 展 と 監 査 機 能
「 月 刊 監 査 研 究 」 第 9 巻 第 5 号
ア ナ リ テ H  カ ル ・ レ ビ ュ ー 研 究 序 説
「 三 田 商 学 研 究 」  2 9 巻 特 別 号
現 代 監 査 制 度 の 諸 問 題
「 月 刊 監 査 研 究 」 第 1 8 巻 第 6 号
監 査 公 準 研 究
「 松 山 大 学 論 集 」 第 5 巻 第 4 号
研 究 ノ ー ト ・ 資 料 等
デ イ ヴ ー ス 「 生 産 性 会 計 」 に つ し て
「 企 業 経 営 研 究 」 Ⅵ
会 社 財 務 諸 表 形 式 へ の 社 会 会 計 的 接 近
「 国 民 経 済 雑 誌 」 第 9 3 巻 第 4 号
棚 卸 資 産 に 関 t る 実 体 維 持 の 問 題
「 国 民 経 済 雑 誌 」 第 9 6 巻 第 3 号 神 戸 大 学 経 済 経 営 学 会
複 会 計 制 度 研 究 ノ ー ト ー 複 会 計 制 度 に 松 け る 費 用 概 念 一
「 企 業 経 営 研 究 」  1 X 神 戸 大 学 経 済 経 営 研 究 所
価 格 水 準 の 変 動 と 減 価 償 却
「 企 業 会 計 」 第 1 2 巻 第 4 号
減 価 償 却 方 法 へ の 反 省
「 企 業 会 計 」 第 N 巻 第 6 号 中 央 経 済 社
会 計 制 度 形 成 に お け る 「 公 益 」 の 視 点
「 J I C P A  N E W S 」 第 3 侃 号
税 務 経 理 協 会  1 9 7 4
日 本 内 部 監 査 協 会
1 9 部 .
慶 応 義 塾 大 学 商 学 会  1 9 釘
1 2
日 本 内 部 監 査 協 会
1 9 9 2
松 山 大 学 学 術 研 究 会
1 9 9 4 .
神 戸 大 学 経 済 経 営 研 究 所  1 9 5 6
6
神 戸 大 学 経 済 経 営 学 会
1 9 5 6
1 9 釘
評
チ ム マ ー マ ソ 著 ・ 加 藤 恭 彦 訳 「 会 計 監 査 基 礎 理 論 」
「 企 業 会 計 」 第 1 9 巻 第 6 号
3
4
1 9 5 7
中 央 経 済 社  1 9 印
9
1 9 5 9
1 2
日 本 公 認 会 計 士 協 会  1 9 8
3
4
1 9 6 26























































6会 計 方 針 の 開 示 問 題 に つ し て 一 若 杉 教 授 報 告 へ の コ メ ソ 1 、
第 3 3 回 日 本 会 計 研 究 学 会 大 会 「 報 告 要 旨 」 所 収
関 連 記 事 「 会 計 」 第 1 0 7 巻 第 3 号 ( 統 一 論 題 円 卓 討 i 制
「 会 計 」 第 1 0 6 巻 第 6 号 ( 馬 場 元 二 「 大 会 記 」 )
ハ ン ド ブ ッ ク 執 筆 項 目
固 定 資 産 の 原 価
神 戸 大 学 会 計 学 研 究 室 編
1 9 5 9 . 3
業 績 評 価 と し て の 内 部 監 査 の 前 提
神 戸 大 学 会 計 学 研 究 室 編 「 管 理 会 計 ハ ソ ド ブ , ク 」
済 社  1 9 印 . 4
取 得 原 価 評 価 と 修 正 原 価 評 価
神 戸 大 学 会 計 学 研 究 室 編 「 原 価 計 ' 算 ハ ソ ド プ ッ ク 」
理 協 会  1 9 7 フ . 5
( 但 し 上 掲 共 編 著 分 を 除 く )
「 原 価 会 計 ハ ソ ド ブ ッ ク 」 第 Ⅵ 編 7 - C  税 務 経 理 協 会
執 筆 分 担 辞 典
「 会 計 学 辞 典 」 複 会 計 制 度 ほ か Ⅱ 項 目
神 戸 大 学 会 計 学 研 究 室 編
「 増 補 会 計 学 辞 典 」 既 稿 の 改 訂 と 追 加 1 項 目
神 戸 大 学 会 計 学 研 究 室 編
1 9 7 4 .
1 9 7 5
1 9 7 4
1 2
「 基 準 会 計 学 辞 典 」 減 価 償 却 ほ か 1 2 5 項 目
渡 邊 進 編
「 新 版 会 計 学 辞 典 」 旧 稿 の 改 訂
神 戸 大 学 会 計 学 研 究 室 編
「 新 基 準 会 計 学 辞 典 」 財 務 諸 表 監 査 ほ か 1 卯 項 目
渡 邊 進 編
「 会 計 学 大 辞 典 」 資 本 的 資 産 ほ か 4 項 目
太 田 哲 三 他 監 修
カ ウ ソ テ
第 Ⅱ 編 第 6 章 第 3 節 中 央 経




1 9 5 5
同 文 館
1 9 6 1
Ⅱ
中 央 経 済 朴
1 9 6 2 , 9
同 文 館
中 央 経 済 社
1 9 6 6
中 央 経 済 社
1 9 7 1
4
1 9 6 6 W
ブ レ テ
ノ 戸 シ ータ ーソ ク
?
ー ?
『 『 、
?
「最新基凖会計学辞典」旧稿の改訂と若千の追加
渡邊進編
「三訂版会計学辞典」旧稿の改訂
神戸大学会計学研究室編
「新版会計学大辞典」会計学大辞典の改訂版
番場嘉一郎他編
「経済辞典」会計原則ほか12項目
荒憲治郎他編
「監査小辞典」アメリカの監査基凖ほか32項日
山桝忠恕他編
「会計学辞典」固定資産会計(特別中項助ほか16項目
森田哲弥他編
「第四版会計学辞典」前版の改訂版
神戸大学会計学研究室編
「会計学辞典第二版」前版の改訂版
森田哲弥他編
「会計学大辞典第三版」前版の改訂版
番場嘉一郎他編
中央経済社 1975,12
7
同文館 1976
中央経済社 1979
10
講談社 1980
中央経済社 1980
4
中央経済社 19部
4
6
同文館
中央経済社 1990
10
1984
中央経済社 1993
4
4
4
